
















































に，前年度比 104.6% と増加している（図表 2 参
照）13）。更に 2010 年には前年度比 103.4% となっ
女性心理を導出した有望新商品コンセプト構築に関する研究
A Study on the Planning Methodology of Promising New Product Concept




This paper is the study on the planning methodolgy of a new product concept. This study 
proposes the planning methodology of the application to the business by the marketing 
pyramid structure（mPS）method. It is verified to be able to plan the hypothesis of a 
promising product concept by using this method for women’s cup noodles. In addition, we 
show the effectiveness of this planning methodology from the study results.
【キーワード】
女性向けカップラーメン市場，仮説構築方法，mPS メソッド，新商品企画，戦略的マーケティング













































































































































































































































図表 5 になる。次章では，より詳細にこの 7 つの
市場を分析し，有望な市場を導き出していく。
4.　有望市場発見の分析















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ンキング 65）では，図表 13 の商品が挙がっている
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図表 11　女性向けカップラーメンの人気商品ランキング



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商品名／価格（希望小売価格） 自社のポジション 競合関係 需要の先読み
1位　日清　カップヌードル
チリトマトヌードルライト　170 円（税別）





































平均的な値段 多くの競合が同額の 170 円で販売
トレンドや市場の先読みと考えられる
価格設定は行われていない












































































































































































































































プラーメンの 4 つの P の繋がり（連鎖的ミック
ス）について，整合性があるかどうかを見ていく。







の Product である。しかし Promotion では，全
国放送の CM を行っており，30 秒程度の CM で
は，このような今までに無い Product の特徴が
訴求しづらい Promotion 方法が取られており，











































































Promotion，Place，Price 全ての P がマーケティ
ング・ミックスとして機能していないことが分か
る。











　第 3 位の「明星　Quick1」（図表 25）は，「1
分で調理可能な低カロリー」という今までに無い
Product の特徴を持っている。しかし Promotion
では，全国放送の CM を行っており，30 秒程度
の CM では，このような今までに無い Product
の特徴が訴求しづらい Promotion 方法が取ら
れており，Product の戦略との整合性が無い
Promotion と言える。その他の Place，Price も，
どの P とも整合性は見受けられない。
　第 4 位の「マルちゃん× BEAMS　ヌードル





Product の戦略と Promotion とに整合性が取れて
いる。また BEAMS のブランドイメージを考慮
して，価格は他の同商品の競合よりも高く設定
しており，Product の戦略と Price の整合性も取
れている。しかし，結局販売は全国のコンビニで
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ACT や RELATE の経験価値は欠かせない部分
である。そのためには，カップラーメンを購入し
ている所を敢えて見てもらい，女子力が高いと感









































































え る よ う な














































































































































































市場規模が約 1 兆 2400 億円であったが，翌年の 2009 年度

































































40）2012 年に，日本即席食品工業協会が行った，全国の 15 ～






42）ネットエイジア株式会社が，2013 年 12 月に行った，20 ～






























































論を mPS（Marketing Pyramid Structure）理論と称して














































































































［28］サッポロ一番（2014a）：「製品情報 - サッポロ一番 ふ
なっしーの船橋ソースラーメンなっしー！」，http://www.
sanyofoods.co.jp/products/more/more_product_0348.html/．























































































































［72］ 日 本 食 糧 新 聞（2014）:「 マ ル ち ゃ ん × BEAMS













































































































































する研究」，『和光経済』，第 45 巻，第 2 号，pp. 33-43，和
光大学社会経済研究所．
［91］丸山一彦（2013a）：「ご褒美消費を活用したコンビニス
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